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INNHOLD:  
1. Bestemmelser som skal gjelde under forsØlts- 
fisket med snurpenot i Lofoteil i 1951. 
2. Tiltak for bedring av kvaliteten av notfisket 
skrei. Statens Ferskfiskkontrolls motivering for 
de fastsatte bestemmelser. 
3. Statens Ferskfiskkontrolls forslag (båttegning) 
til innredning av notfartØyer, som hver fisker 
får tilpasse best mulig på sitt fartØy inilen ram- 
men av de gjeldende bestemmelser. 
Bestemmelser som skal gjelde under forsøks- 
fisket med snurpenot i Lofoten i 1951. 
I medhold av lov av 16. juni 1933 om behaildling, 
tilvirking og transport av fisk og fiskeprodukter er 
ved kgl. res. av 15. desember 1950 bestemt at fØl- 
gende besten~nielser skal gjelde under forsØksfisket 
ined snurpenot i Lofoten i 1951 : 
8 l. 
På dekk skal det på babord side av fartpjyet være 
2 utblØingsbinger og på styrbord side skal det vaere 
i helst 2 utblØingsbinger. 
5 2. 
En blØggingsrist settes midtskips fra delckslius til 
akterkant av luke eller annet sted på dekk så prak- 
tisk- son1 mulig. Risten må ha ei1 hØyde over dekk 
(eventuelt 65 cm), slik at blØggingsarbeidet kan skje 
i beltvem oppreist stilling som ved slØyebenk. 
8 3. 
Nedtaltsreiiiie benyttes ved nedtalr av fisk fra blØg- 
gingsrist og utblØitlgsbinger på deltk til rom. Ned- 
taltsrentlen hØr varre så lang at den når alle binger 
og kari om nØdveiidig deles i to. 
§ 4. 
På clØrken i fislteromn-~et skal det være en rist slilc 
at blod og vann kati ietine unna. 
Fisleron~met skal være avdelt med langskips- og 
tverrskipssltott slik at midten av lukeil Itan l-ioldes fri 
for fisk under arbeidet med innlegtiiiig i og uttalt av 
bingene. Midtrotlimet i luken skal kun hrukes til fisk 
tiår bingene under deltlt er fullstuet. 
Avstatid fra dØrk til hylle og i~~elloin liyller, må 
iltke overskride 70 cm. Dog Itan det mellotn Øverste 
Iiylle og dekk være inntil 110 cm. 
Istedetfor binger og hyller Itan vanlige fiskekasser 
benyttes. Kassene skal vxre forsynt mecl ltarmbord. 
Båten ltaii iklte laste mere utider clelk enn det er 
plass til i binger eller ltasser. 
FØritlg av 1.s fisk i rominet er forbudt når det 
nyttes kasser. 
0 5. 
All innredning på dekk og i roin bØi- være av IiØvlet 
tnaterjale og livitmalt med sjØsterk laltltmaling, for 
å lette renholdet og for 2 hindre at bingborclene blir 
vaniltrukne og derved tunge og uhåndterlige. I fiske- 
rommet b@r faste sltottvegger, garnering og under- 
siden av deltk vEre malt p% sainrile måte. Hylle- 
hordene må være minst 3 cm tyklte. 
§ 6. 
Fislterommet bØr inndeles slik at alle bingbord i 
slcott og hyller blir n~est  n~iilig av ens lengde. 
8 7. 
Under håving senkes håven ned på bl$ggingsristeil 
fØr håvlåset åpnes, slik at fisken ikke får slag eller 
stdt når håven tØmmes. 
Håven skal alltid t6nitnes på blØggiiigsristen og 
itinhåving må ilclte foregå hurtigere enn at blijgging 
blir foretatt. 
Fisleen legges derpå etter blØgging fØrst i uthlØ- 
ingsbing. Fiske11 fjernes ikke fra utblØingsbingen 
fØr den er utblØdd (helst ikke fØr >i time etter). 
Skal fislcen legges fra utblØiilgsbitlg til bing eller 
liylle i t-onitiiet, tiiå renne brulees slik at kast, lemping 
eller anneti beskadigelse av fisken uniigås. 
§ 8. 
FiskeridirektØren eller den lian beinyndiger ltan 
dispensere fra ciisse hesteininelser i sxrlige tilfeller. 
§ 9. 
Overtredelser av disse bestemmelser straffes ined 
bØter i li. t. lov av 16. juni 1933 om behandling, 
tilvirking og traiisport av fisk og fislteprodultter, 2. 
Disse besteminelser trer i kraft straks. 
Tiltak for bedring av kvaliteten av notfisket skrei. 
Statens Ferskfiskkontr~lls motivering for de 
fastsatte bestemmelser. 
Norges Fiskarlag, Norslt Frossetifisk A/L og andre 
Ilar klaget over kvaliteteti av notfanget sltrei i 1950. 
Klagene går ut på at sltreien var inisfarget av 
bloduttredelser uiider sltititiet og at b~~ltveggenes blod- 
årer ikke var tØnit for blod. 
Det ble reist krav om forsltrifter for behanclling 
av fisken ombord og ltrav om kontroll tiied at clisse 
forsltrifter blir overholc1t. 
Musltelvev i leveticle fislt, vil når det blir utsatt 
for slag eller liardt press, bli tnisfarget av bloduttre- 
delser. Bultveggenes blodårer vil på blØgget fislt iltlte 
tØmtiies, livis iltlte fisken iår ligge frilt iiteil press 
og arbeide bloclet ut av seg. 
Arbeidet ombord i forsØksb5tetie var i 1950 noc 
forskjellig. På noeil forsØksfartØyer var tilan iklte 
helclig med fisketzs kvalitet, men p2 atidre fartØyer 
var niatl det. På de fartØyer som leverte kvalitets- 
messig underordtiet fislt, kail et1 vel si at arbeidet 
gikk for seg på fØlgeiide m8te: 
Når noten siiurpes saniii~eii vil sltreieil stå teit. 
ITisltei~ kail under silurpiilgen f& press og slag av 
wire og hardt tauverk. Når så Iiivcil sleligcs uv$rei~t 
i-iecl i den sammensnurpete skrei, blir fisken også slatt 
slik at det blir inerlter i fisltekjpittet fØr cnn fisken 
kommer ornbord i båten. 
Det sltal i fjor Ila vært tatt i liåveil 100-150 fisk 
med e11 vekt tilsvarei~cle 6-700 ltg. Når l-iåvlåset 
hle åpnet l-1% m over dekk, illåtte fiske11 fii kraftig 
slag og press. 
Når fislten ble liggeilcle lpis ut over deltket, måtte 
fiskeren stå Itrumbgjycl eller tråltlte ornltring i fisken 
for 5 bldgge det hai1 nådcle i, fØr neste håv ltoiu 
ilxlover rekken. På clette vis ble det trålcltil~erker på 
fisken, samtidig som clet var ulclart for bly5ggcrne 
hvilkeil fisk sol11 ble bldgget og hvillten fisk som i 
uMØgget stand ble lempet i ron~met. 
Det var enkelte fartpiyer solil hverlien hadde Itasser 
eller binger. slik at fiske11 fikk press i roinniet, og 
clerniecl nye merlter i iiskelcjØttet. Fisk soni var snit- 
tet, mei1 iltlte fikk ligge fritt, filtlt iltlte arbeide blodet 
av seg-. 
Det store presset i roil~met medfpirte at fiskeren 
hadcle et iltlte 11Ødveildig vektsvinn på fisltei~. 
Praktiske forsØk med blØggingsrist på deltlt, viste 
at blØggiiig og behaildling ellers kutlile bedre gjen- 
iiomfØres. 
Eldggingsbenlten var så hpiy at fislteren lturiiie stå 
oppreist meiis han arbeidet mecl blØggiiigen. i-låven 
ble tdmt på beizkeiz slik at blØggerne filtlt fisltcii »opp 
i izeveiie«. Dette sparte tråltlt, og gjorde arheidet 
iz~ei-e lettvint. 
-- - 
Fislteriie er fortrolig med deil arbeiclsgaiig soizi er 
inizfØrt på fisltebrulteiie i dag niecl slØyeheillier, vaslte- 
lcar og rister. Arbeidsgangen er slilt at 2-3000 ltilo 
fisk kali passere over ett sett redskap i tinien. 
Prinsippet for denne tilvirltingsmilte kan sammeil- 
fattes slik at slØyebeilk, rister, kar og sltiltltelig vailii- 
tilfdrsel gjØr det mulig for selts mann arbeide med 
(slØye. ta utav, liaultappe og vaslte) 2-3000 ltilo 
fisk i tirneri i oppreist ledig stilling, iiieiis fislteii 
fØres eller glir bortover de nevnte redsltaper og 
fislteiz lioldes fri for eiihver forurensiizg, press, slag 
og lzyttinerker. 
Forsltriftene for arbeid iized izotfanget sltrei oni- 
borcl i fiskefartØyeile er derfor bygget på cle erfaringer 
som de forsØltsfartØyer som arbeidet med hlØggiiigs- 
benk oizzbord hadde, og videre på de samme priiisip- 
per som er lagt til gruilli for tilvirking av fisk p2 land. 
På et av forsØltsfartØyeiie i Lofoten i 1950 ltuniie 
4-5 fiskere på blØggingsrist blØgge utlila vel 6000 
kilo fisk på ca. 1 tiille og således lzolde takt med cle 
folkene soiii sto for innhåvingen. Den lier nevnte 
arbeidsmåte er derfor utprØvd i praltsis. 
Til slutt ltaii iieviies lzvorfor cle forskjellige ltrav 
er medtatt : 
1. Ved å bruke utblØing-sbinger på deltlt blir det i 
alt mere flate å legge fislten på for utblpling. 
Bingene forhindrer tråkk. 
2. BlØggingsristeiles betydning sltulle vxre kjent 
isa erfaringene med slØyebenkene i land. Ved å 
håve inn over benken kommer fislren >>opp i 
ileveile« på de som står ved risten. 
3. Nedtaksrenne ei- besltrevet slik for at en om 
mulig beliØver bate en mann i rommet for å 
styre fislten på plass, istedetfor å måtte bØye 
seg etter hver fisk flere inann sender ned. 
4. Tross binger på deltlt vil det Itomme vann med 
fislten og ristene i rommet vil sØrge for at dette 
renner akterover. Ristene forarbeides slik at de 
av hensyn til rengjØriilg lett kail taes opp og 
renspyles. Ristene bØr derfor såvidt mulig være 
av 1 meters lengde. Kravet om binger eller kas- 
ser er nevnt for å spare press på fisken. Det er 
kjent at fiske11 bestar av ca. 8/10 deler vann og 
2/10 deler tØrrstoff. Eritislte trålere liar gjort 
den erfaring at uten binger prcsses dci7 10-15 
pst. vann av fisken som ligger lØs i rom. Hiver  
båten lenge %ok på seg kan ~ n a n g e l e ~ t  på binger 
eller bord lett koste fiskeren 5 @re kiloet i vekt-  
suinn. 
Mange sa1te.i.e vil g je lne  ha lztt pressef jisk 
over vekten, så slipper de å betale for vanttef, 
Imen til ferskanvcndclsc b$v Jiskcfz ha sz7z nafur-  
1ige form. LØs fisk wzellonz kasser vzl bare blz 
skadd'. 
5. Ma!ingspåb«det vil ikke bli lievclet i 1951. 
Det er medtatt for å vise at det vil bli nØd- 
vendig i framtiden skal alt holcles forsvarlig 
rent og for at alle bingfjpller eller kasser ikke 
skal bli vasstrulriie og dermed uliiinclterlige. 
6. Det vil vxre innlyseiicle for alle at en 11rulter 
ens lengder, noen har ikke vxrt opp~ilerltsom på 
dette under iniiredni~igen og har derfor niange 
ergrelser med 5 få bordeize til å passe i 11op. 
7. Arbeidsgangen er beskrevet slik fordi praktislre 
forsØk har vist at nian kail få fram god fisk 13% 
dette vis. En vet ikke o111 en annen måte vil 
vxre bedre. Det inå i så fall bevises. 
Til slutt må clet l~resiseres at clet er av overmåte 
stor betydning for gjeiliioillfØriilge11 av et IØi~nsomt 
notfiske i Lofoten at der stilles de strengeste krav 
til behancllingei~ av fislten slik at det kan sikres 
kvalitetsvare. Særlig må det franilieves at blØggings- 
plikten strengt i11å overholdes selv om det her, hvor 
det til dels dreier seg om store fiskenlengder, ka11 
n~edfgire et sterkt arbeidspress. 
